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На сьогоднішній день діяльність агротуристичних підприємств є важливим елементом дослідження соціально-
економічних відносин на місцевому, регіональному та національному рівнях. Агротуризм став альтернативною формою 
ефективного функціонування та диверсифікації фермерських господарств. Розвиток даної форми підприємництва може 
відіграти вирішальну роль у відродженні економіки сільських територій в Карпатському регіоні, де перспективи агроту-
ристичної індустрії були і залишаються одними з найкращих в Україні. Використання агротуристичного потенціалу в 
сучасних умовах децентралізації управління призведе до соціально-економічного розвитку регіону за рахунок збільшення 
дохідної частини місцевих бюджетів, підвищення інвестиційної привабливості, збільшення зайнятості населення, особливо 
у сільських здебільшого депресивних районах, збереженню ландшафту чи його позитивній зміні, раціональному викорис-
танню  природної та культурно-історичної спадщини. 
Ключові слова: підприємство, економіка, розвиток, потенціал, стратегія розвитку, агротуризм, зелений туризм, аг-
ротуристична індустрія, сільська територія, сільське населення, Карпатський регіон. 
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На сегодняшний день деятельность агротуристических предприятий является важным элементом исследования соци-
ально-экономических отношений на местном, региональном и национальном уровнях. Агротуризм стал альтернативной 
формой эффективного функционирования и диверсификации фермерских хозяйств. Развитие данной формы предпринима-
тельства может сыграть решающую роль в возрождении экономики сельских территорий в Карпатском регионе, где 
перспективы агротуристической индустрии были и остаются одними из лучших в Украине. Использование агротуристи-
ческого потенциала в современных условиях децентрализации управления приведет к социально-экономическому развитию 
региона за счет увеличения доходной части местных бюджетов, повышение инвестиционной привлекательности, увеличе-
ние занятости населения, особенно в сельских основном депрессивных районах, сохранению ландшафта или его позитивном 
изменении, рациональному использованию природного и культурно-исторического наследия. 
Ключевые слова: предприятие, экономика, развитие, потенциал, стратегия развития, агротуризм, зеленый туризм, 
агротуристична индустрия, сельская территория, сельское население, Карпатский регион. 
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To date, the activities of agritourism enterprises is an important element in the study of socio-economic relations at local, 
regional and national levels. Agritourism has become an alternative form of effective functioning and on-farm diversification. The 
development of this form of entrepreneurship can play a crucial role in the revival of the economy of rural areas in the Carpathian 
region, where the prospects, the tourism industry was and still is one of the best in Ukraine. The use of agro-tourist potential in the 
modern conditions of decentralization of management will lead to socio-economic development of the region by increasing revenues 
of local budgets, increase of investment attractiveness, increase of employment, especially in rural mostly rural areas, landscape 
conservation or positive change, rational use of natural and cultural-historical heritage. Agrarian tourism is a real alternative for 
today's unemployment and mass migration of the rural population. This kind of entrepreneurial activity can create a new labor 
market, become a source of income for the rural dweller and increase the general standard of living in the village. 
The purpose of this article is to present the specifics of agrarian tourism as a form of entrepreneurial activity in the village in the 
Carpathian region. The paper deals with the actual issues of research of the specificity of agro-tourism, the principles of its devel-
opment, the introduction of tourism services in rural areas with a view to diversifying socio-economic activity, raising the level of 
well-being and prestige of rural labor. To achieve the goal, many years of research experience in this field were analyzed, abstract-
logical and statistical methods of analysis and cognition were used. 
Keywords: enterprise, economics, development potential, development strategy, agri-tourism, green tourism, agroturistica 
industry, rural territory, rural population, Carpathian region. 
 
Вступ 
 
Зелений сільський туризм як форма підприємни-
цької діяльності на теренах нашої держави почав роз-
виватись доволі недавно. В Радянському Союзі він 
сприймався лише крізь призму соціальних відносин, 
економічні аспекти даного виду господарювання не 
враховувались. Соціально-політичні зміни, які відбу-
лися, посприяли розвитку туризму як окремої сфери 
діяльності. Сьогодні агротуризм, як специфічна фор-
ма підприємницької діяльності, став одним із пріори-
тетних напрямів розвитку сільських територій.   
Аграрний туризм – це реальна альтернативна сьо-
годнішньому безробіттю та масовій міграції сільсько-
го населення. Даний вид підприємницької діяльності 
може створити новий ринок праці, стати джерелом 
доходу для сільського мешканця та підвищити зага-
льний рівень життя на селі. 
Україна має сприятливі умови для розвитку сіль-
ського зеленого туризму, який найуспішніше можна 
розвивати у регіонах з низьким рівнем індустріалізації 
та урбанізації. До них можна віднести і Карпатський 
регіон, який характеризується великою часткою сіль-
ського населення, слабким розвитком сільського гос-
подарства, високим рівнем безробіття, низьким рів-
нем доходу населення, проте сприятливими природ-
ними і ландшафтними умовами, культурно-
історичною спадщиною, що в значній мірі може при-
вернути увагу потенційного туриста.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Метою цієї статті є представлення специфіки агра-
рного туризму як форми підприємницької діяльності 
на селі в Карпатському регіоні. У роботі розглядають-
ся актуальні питання дослідження специфіки аграрно-
го туризму, засад його розвитку, впровадження турис-
тичних послуг в сільській місцевості з метою дивер-
сифікації соціально-економічної діяльності, підви-
щення рівня добробуту та престижу сільської праці. 
Щоб досягнути поставленої мети, було проаналізова-
но багаторічний досвід досліджень у цій сфері, вико-
ристано абстрактно-логічний та статистичний методи 
аналізу та пізнання.  
 
Результати та їх обговорення 
 
Поняття «аграрний туризм», «сільський туризм» в 
українській літературі з'явився в кінці ХХ століття. 
Він був сформований  шляхом поєднання таких еле-
ментів як агропромисловий комплекс та туризм. Не-
зважаючи на те, що існують певні розбіжності в розу-
мінні таких понять як «агротуризм», «зелений ту-
ризм», «сільський туризм», найширше їх можна трак-
тувати як туризм, що базується в сільських будинках 
(дворах) або фермах, або загалом у сільській місцево-
сті, але не включає відпочинок на особливих рекреа-
ційних територіях – таких як національні парки, лісові 
зони і т. д. Простіше кажучи, це майже всі форми 
відпочинку, що можливі в сільській місцевості 
(Yemets and Landel, 1992).  
Щодо правового статусу, то на даний час норма-
тивною базою є Закон України «Про туризм» від 
18.11.2003 р. №1282-ΙV та «Про с особисте селянське 
господарство» від 15.05.2003 р. №742- ΙV, Постанова 
Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. №297 
«Порядок надання послуг з тимчасового розміщення 
(проживання)». В проекті Законі України «Про сіль-
ський зелений туризм» дана форма підприємництва 
трактується як «відпочинковий вид туризму, що пере-
вчає тимчасове перебування туристів у сільській міс-
цевості (селі) та отримання ними послуг сільського 
зеленого туризму. Послуги сільського зеленого тури-
зму – діяльність членів особистого селянського, осо-
бистого підсобного або фермерського господарства з 
надання послуг бронювання, розміщення, харчування, 
інформаційного обслуговування, інших видів послуг, 
що спрямовані на задоволення потреб туристів» (Draft 
Law on Rural and Rural Green Tourism).  
Для визначення специфіки агротуризму, ми виді-
лили чотири основні групи чинників, що впливають 
на його розвиток:  
1. Туристичний потенціал сільської території: 
природно-кліматичні умови, культурно-історична 
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спадщина, соціальна, економічна та туристична ін-
фраструктура;  
2. Розважально-атракційна привабливість сільської 
території: організація дозвілля, напрямки подорожей, 
набір конкретних товарів та туристичних послуг.  
3. Зовнішні зв’язки та інтеграційні процеси усере-
дині: інвестиційно-інноваційна діяльність, технічний 
прогрес, екологічна безпека та якість навколишнього 
середовища. 
4. Загальні умови стану та розвитку сільського го-
сподарства в даному регіоні: структура і розмір сіль-
ськогосподарських підприємств, форми господарю-
вання, умови користування природними ресурсами. 
Всі ці чинники впливають на туристичний потен-
ціал території, а отже і на привабливість самого агро-
туристичного господарства.  
Що стосується розвитку Карпатського регіону, то 
варто відмітити, що за останній час посилились міг-
раційні процеси населення, особливо на міжрегіона-
льному і міждержавному рівнях. Міграція, як прави-
ло, йде в сусідні європейські країни. Це негативно 
впливає на розвиток власної економіки, але, водночас, 
сприяє припливу валютних ресурсів, які в основному 
спрямовуються на соціальний розвиток. Це також 
сприяє створенню нових малих підприємств, розши-
ренню виробництва та зменшенню безробіття працез-
датного населення. 
Карпатський регіон відноситься до слабо розвине-
них: ВВП на душу населення складає – 20289 грн. в 
рік, що на 40% менше, ніж в середньому по Україні; 
рівень заробітної плати приблизно вдвічі менший, від 
аналогічного показника по Україні; спостерігається 
низька зайнятість населення. Незадовільним є  також 
стан технічної інфраструктури, соціальні та економіч-
ні умови, а також низький рівень життя населення. На 
підставі можливих умов і факторів росту можна за-
пропонувати три основні  галузі розвитку даного регі-
ону: промислову, сільськогосподарську та рекреацій-
но-туристичну. 
Варто відмітити, що Карпатський регіон є досить 
неоднорідним, адже до його складу входять гірські, 
передгірські і низинні території. І найнижчі показни-
ки діяльності спостерігаються саме в гірських і перед-
гірських районах. Проте даний регіон має об’єктивні і 
вагомі передумови для його розвитку: природно-
кліматичний потенціал, мальовничі ландшафти, чисте 
повітря, цілющі мінеральні води, привабливі туристи-
чні маршрути, збережені національні традиції і фоль-
клор, архітектурні пам’ятки, рекреаційні можливості. 
Тому враховуючи географічну специфіку та природ-
но-кліматичні умови, альтернативою розвитку гірсь-
ких і передгірських районів є рекреаційно-туристична 
галузь.  
Сучасні тенденції розвитку туризму вимагають 
формування та просування туристичного продукту, 
скерованого на конкретного споживача, який сьогодні 
є більш інформований, незалежний, розкутий, крити-
чно й вибагливо відноситься до пропонованих йому 
товарів і послуг (Decision of the regional council). Фо-
рмування туристичного продукту у відповідності до 
потреб споживача потребує запровадження ефектив-
ної системи маркетингу та просування. Тому щодо 
розважально-атракційної складової розвитку агроту-
ризму, то досліджуваний регіон має усі підстави для її 
розвитку. Крім відомих форм відпочинку, таких як 
рибальство, збирання грибів та ягід, верхової їзди, які 
можна запропонувати і в інших регіонах, Карпатський 
регіон має свої специфічні відмінності. Тут можна 
запропонувати такі види туристичних розваг, які за-
вдяки збереженим традиціям, немає в інших регіонах. 
Адже специфіка вирощування і випасу овець залиша-
ється однією з небагатьох областей діяльності люди-
ни, яка протягом багатьох років, не дивлячись на нау-
ково-технічний прогрес у всьому світі, практично не 
змінилися. Даний вид сільського господарства може 
привабити як вітчизняних так і іноземних туристів. І 
це може стати ще одним джерелом доходів сільських 
жителів, адже сьогодні спостерігається підвищений 
інтерес до цієї форми дозвілля. Також існує велика 
кількість турів, які пропонують саме такий вид актив-
ного відпочинку, як фітотерапія, апітерапія і здорове 
харчування, що складається з продуктів, які надхо-
дять з даних ферм.   
Також однією з найбільш важливих чинників в аг-
ротуристстичному бізнесі є екологічна складова. Су-
часні економічні виклики  призводять до прагнення 
забезпечити найбільш ефективні та органічні методи 
ведення сільськогосподарського виробництва, та по-
шуку альтернативних шляхів використання їх проду-
кції. Тому необхідною умовою є дотримання концеп-
ції сталого розвитку, адже існує проблема забруднен-
ня навколишнього середовища, в тому числі і за раху-
нок ведення інтенсивного тваринництва. Саме органі-
чне сільське господарство є найбільш інвестиційно 
привабливим аграрній сфері.  
Незважаючи на активну діяльність населення Кар-
патського регіону у сільському господарстві, рівень і 
темпи його розвитку, ефективність виробництва та 
якість продукції не є задовільними. У загальних обся-
гах валової продукції сільського господарства Украї-
ни частка Карпатського регіону є незначною. Зважа-
ючи на значну частку сільського населення Карпатсь-
кого регіону, реальний рівень виробництва сільсько-
господарської продукції є вкрай низьким і свідчить 
про невикористання наявного земельного та людсько-
го потенціалу регіону (Krupin, 2012). 
Тому з метою активізації туристичної діяльності 
необхідно пропагувати туристичні можливості регіо-
ну шляхом запозичення іноземного досвіду, всебічно-
го обміну між учасниками туристичної діяльності, 
розвитку різноманітних видів аграрного туризму, 
реалізація конкурентних туристичних переваг регіону  
шляхом забезпечення інвестиційно-інноваційної дія-
льності. 
 
Висновки  
 
Аграрний туризм як одна із форм несільськогос-
подарської діяльності сільського населення дозволяє 
забезпечити стійкий розвиток сільських територій. 
Важливим результатом є розширення можливостей 
реалізації продукції особистого господарства, дивер-
сифікація сільськогосподарського виробництва, зме-
ншення міграційних процесів за рахунок підвищення 
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зайнятості та доходності сільських жителів, забезпе-
чення добробуту та збереження національних тради-
цій. 
Динамічний розвиток сільського зеленого туризму 
має стати частиною багатофункціонального розвитку 
сільських територій, в тому числі Карпатського регіо-
ну. Це в свою чергу принесе як соціальний так і еко-
номічний ефект, адже стане не тільки важливим дже-
релом доходу для сільських жителів, але і дасть мож-
ливість розвинути їх підприємницький хист. Для цьо-
го необхідно створити сприятливе середовище для 
розвитку даного виду підприємницької діяльності з 
позиції співпраці як з боку державних органів влади, 
так і місцевих сільських громад. Адже тільки бажання 
працювати і відкриття нових перспектив і можливос-
тей підприємницької діяльності на селі це основні 
фактори розвитку аграрного туризму. 
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